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La presente investigación ha tenido como objetivo determinar la influencia del análisis 
económico del derecho en la seguridad jurídica del consumidor respecto a su equipaje a raíz de 
la normativa que regula el servicio de transporte terrestre en nuestro ordenamiento jurídico, 
toda vez que existe una demarcada desprotección al consumidor en caso se suscite la pérdida, 
sustracción o deterioro de su equipaje. Por ello, la investigación ha guardado un método de 
investigación jurídico dogmático, en el que se empleó como método general la hermenéutica, 
el tipo de investigación es básico o fundamental, tiene un nivel correlacional y un diseño 
observacional. Además, se empleó la técnica de análisis documental de leyes, jurisprudencia y 
códigos, así como de doctrina que fue procesada mediante la argumentación jurídicas, 
empleando para ese fin la recolección de datos a través de la ficha textual y de resumen que se 
obtenga de cada libro con información relevante. Así finalmente se arribó a la siguiente 
conclusión: la aplicación del análisis económico del derecho en el servicio de transporte 
terrestre en el ordenamiento jurídico indiscutiblemente permite la optimización normativa el 
artículo 76.2.12. del Reglamento Nacional de Administración de Transporte y la eficiencia del 
Derecho del Consumidor. 
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The purpose of this investigation was to determine the influence of the Economic Analysis of 
Law on the legal security of the consumer with respect to their luggage as a result of the 
regulations that regulate the land transport service in our legal system, since there is a 
demarcated lack of protection for consumer in case of loss, theft or deterioration of their 
luggage. ; Therefore, the research has kept a method of dogmatic legal research, in which the 
hermeneutic method was used as a general method, as the basic or fundamental type of 
research, having a correlational level and an observational design; In addition, the technique of 
documentary analysis of laws, jurisprudence and codes was used, as well as of doctrine that 
was processed through legal argumentation, using for that purpose the collection of data 
through the textual summary sheet that is obtained from each book with relevant information; 
Thus, finally the following conclusion is reached: The application of the Economic Analysis 
of Law in the land transport service in the Peruvian legal system, unquestionably allows for the 
regulatory optimization of article 76.2.12. of the National Transportation Administration 
Regulation, and the efficiency of Consumer Law. 
 
Keywords: Consumer Law, Economic Analysis of Law, efficiency, regulatory optimization, 
land transport service. 
  
